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PENGGUNAAN STRATEGI JIGSAW UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
GEJALA ALAM (IPA) SISWA KELAS III SD NEGERI 1 JOMBORAN KLATEN 
TENGAH TAHUN PELAJARAN 2012/2013. 
 
Mustabsiroh, A54B111035, jurusan PSKGJ PGSD, FakultasKeguruandanIlmuPendidikan, 
UniversitasMuhammadiyah Surakarta, 2013, 101Halaman. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran  Ilmu  Pengetahuan Alam  dengan  menggunakan  strategi  Jigsaw  pada siswa 
kelas III di SD N 1 Jomboran. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas dengan 
subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas III SD N 1 Jomboran yang berjumlah 31 siswa 
dengan jumlah anak laki-laki 15 dan perempuan 16. Teknik pengambilan data dalam penelitian 
ini menggunakan observasi, evaluasi (tes), dan dokumentasi, validitasnya menggunakan validitas 
data dan validitasisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diterapkan strategi Jigsaw 
pada pembelajaran IPA terjadi peningkatan hasil belajar siswa kelas III SD N 1 Jomboran. Hal 
ini ditunjukkan  dengan adanya peningkatan nilai rata-rata hasil belajar siswa dari rata-rata 
prasiklus  55,1 dengan kategori sangat kurang. Kemudian setelah diberiperlakuan melalui siklus 
I, nilai rata-rata menjadi 67,4. Padasiklus II nilai rata-rata siswa sebesar 75,8 dengan kategori 
sangat baik sehingga mencapait ingkat ketuntasan 93,5%. 
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